




КРИПТОВАЛЮТА ЯК ПРОДУКТ ІНФОРМАЦІЙНО-
МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ: НЕОБХІДНІСТЬ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Анотація. Розглянуто суть та особливості критовалюти як нового
виду електронних грошей, визначено переваги та недоліки функціо-
нування ринку криптовалюти біткоін, обґрунтовано необхідність і на-
прями його державного регулювання.
Розвиток ринку товарів і послуг, процесів глобалізації, інфор-
маційно-комп’ютерних технологій та Інтернет-комунікацій сти-
мулюють розвиток фінансових інновацій, що впливають не лише
на функціонування фінансового сектору, а й національної еконо-
міки взагалі. Однією із таких фінансових інновацій XXI століття
виступають криптовалюти.
Незважаючи на широке використання та поширення в світі,
визначення економічної та юридичної природи криптовалют за-
лишається поза увагою як наукової спільноти, так і органів дер-
жавної влади, що пов’язано із новизною та недооцінкою ролі
цього фінансового інструменту.
У різних інформаційних джерелах під криптовалютою розу-
міють і товар, і інвестиційний актив, і форму фіктивного капіта-
лу, і валюту для Інтернет, електронне «золоте» тощо. Однак, у
першу чергу, криптовалюта — це вид електронних (цифрових)
грошей, що базується на криптографічних методах, характеризу-
ється децентралізованим механізмом емісії та обігу, і виступає
альтернативою паперовим грошам. Станом на 29.10.2016 р. у сві-
ті нараховується більше 700 різновидів криптовалют із загальною
капіталізацією 13,5 млрд дол США [1]. Однак найбільшим попи-
том користується біткоін із капіталізацією 11,4 млрд дол США,
решта криптовалют вважаються похідними від біткоін.
На офіційному сайті «біткоін» трактується як інноваційна
платіжна система та новий вид грошей, що функціонує без цент-
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рального органу управління чи банків, а опрацювання транзакцій
та емісія біткоінів виконується колективно учасниками
комп’ютерної мережі Internet [2]. Окрім свого призначення як ва-
люти, біткоін також існує як самостійна система платежів, захист
якої здійснюється за допомогою криптографічних методів [3], і
відрізняється від інших платіжних систем способом емісії, обігу
та зберігання валюти. Таким чином, біткоін — це експеримента-
льна децентралізована криптовалюта, яка дозволяє здійснювати
миттєві платежі по всьому світу.
Основними перевагами використання ринку криптовалют є:
децентралізований характер емісії та обігу валюти, відсутність
посередників, режим плаваючого валютного курсоутворення,
безкомісійність і високий ступінь захисту трансакцій, миттєвість
платіжно-розрахункових операцій у найвіддаленіших точках
планети, відсутність необхідності конвертації у валюту країни
здійснення розрахунків.
Поряд із перевагами існують певні недоліки функціонування
ринку криптовалют: необхідність підключення до Інтернет і не-
розвиненість Інтернет-інфраструктури (Інтернет-обмінники, га-
манці), анонімність особи, що здійснює трансакції, відповідно
кошти можуть спрямовуватись на фінансування тероризму, зло-
чинності, використання цього інструменту для легалізації грошо-
вих коштів, отриманих злочинним шляхом; відсутність реєстрації
учасників та обліку здійснення операцій, відповідно контролю за
емісією та обігом валюти; розширення обсягу грошової маси за
рахунок квазігрошей; відсутність внутрішньої вартості валюти та
будь-якого забезпечення; неможливість здійснення фіскального
контролю; вразливість до кон’юнктури ринку та ненадійність як
активу; спосіб виведення капіталу із національної економіки. Че-
рез нестабільність курсу, біткоін здатний створювати «мильні
бульбашки» в економіці, що виступає приводом для спекуляцій.
Також користувачі валюти не мають гарантій повернення коштів,
які вони вклали в купівлю біткоіна, адже наступного дня курс
може різко впасти (або ж навпаки різко піднятися), однак цей ас-
пект також стосується фіатних грошей взагалі. Використання
криптовалют базується на особистій згоді та довірі учасників,
вони не виступають борговим зобов’язанням емітента. Проте,
якщо ця довіра похитнеться, то і система може повністю переста-
ти існувати.
У зв’язку із поширенням використання криптовалют у світі, а
також і в Україні, актуалізується необхідність розробки нормати-
вно-правового поля регулювання їхньої емісії та обігу з метою
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мінімізації ризиків і загроз для функціонування національної
економіки. Адже виходить, що розвиток фінансових інновацій
випереджає розвиток системи державного регулювання, що по-
роджує невизначеність, зростання ризиків фінансово-економічної
нестабільності.
Розглянемо окремі аспекти легітимізації операцій з біткоін у
світі. У Сінгапурі на початку 2014 року стало відомо, що подат-
кові органи країни прирівняли операції з біткоіном до операцій,
що оподатковуються на товари і послуги [4]. У 2015 р. Європей-
ський суд постановив, що операції обміну біткоінів на фіатні ва-
люти звільняються від ПДВ. У Китаї біткоін офіційно забороне-
ний на державному рівні Народним Банком Китаю [5]. Офіційно
легалізований біткоїн у Каліфорнії, з 2014 року він є повноправ-
ним платіжним засобом. Існує навіть створена інтерактивна кар-
та, яка показує розташування ATM біткоін банкоматів у штаті.
Біткоін офіційно використовують для оплати товарів і послуг у
Канаді, Великобританії, у Франції уряд дозволив банку Bitcoin
Central відкривати депозити і переводити гроші як у євро, так і в
біткоін [6, c. 73–74].
В Україні діє організація Bitcoin Foundation Ukraine, яка акти-
вно працює над просуванням біткоін в Україні. На сьогодні в
Україні триває громадське обговорення законопроекту про лега-
лізацію біткоін. Однак до планів НБУ входить використання тех-
нології блокчейн у рамках реалізації проекту Cashless Economy.
На сьогодні Приватбанк запустив оплату біткоіном для українсь-
ких інтернет-магазинів, офіційно представляючи її обмінний курс
670 дол/BTC. У 2015 р. в Україні також з’явився перший продук-
товий магазин, в якому можна було розрахуватися біткоінами, у
2016 р. один із депутатів Верховної Ради зазначив у декларації,
що частину грошей зберігає у біткоінах [7]. Однією із причин не-
визнання біткоін центральним монетарним органом і банками є
страх втратити свій прибуток. Адже біткоін не тільки спрощує та
пришвидшує фінансові трансакції, але і суттєво зменшує
комісію.
Таким чином, оскільки процес використання криптовалюти бі-
ткоін запущений із 2009 року і є незворотнім, державі потрібно
підготувати нормативно-правову базу для його регулювання. Не-
обхідно детально вивчити механізм функціонування криптовалют
в розрізі переваг і загроз, що може нести їх використання для наці-
ональної економіки, розробити правила емісії та обігу криптова-
лют, реєстрації учасників та обліку здійснених операцій, визначи-
ти процедуру оподаткування операцій. Передусім потрібно
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запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за
«відмивання» грошей за допомогою біткоін. Досить часто крипто-
валюту використовують для купівлі заборонених товарів, а тому
держава повинна відслідковувати такі операції та встановити кон-
кретні заходи покарання. Біткоін виступає інструментом онлайн
підприємницької діяльності, а отже, як і будь-яка підприємницька
діяльність, повинна регулюватися відповідним чином. Оскільки
отримувати та надсилати біткоіни можна лише через спеціалізова-
ні Інтернет-гаманці, державі варто врегулювати саме використан-
ня останніх. Як показує досвід штату Нью-Йорк, місцева влада за-
провадила ліцензії для біткоін-гаманців у відповідності із
світовими фінансовими вимогами, так звана біткоін-ліцензія [8].
Попри те, що більшість країн у світі не визнають біткоін як
повноцінний засіб платежу (можемо припустити, через необізна-
ність, недослідженість і консервативність поглядів), ми вважає-
мо, що Україна може отримати низку переваг на державному рі-
вні від впровадження даної системи платежу. Біткоін може
виступити альтернативою долару та євро у міжнародних розра-
хунках. На окрему увагу органів державної влади заслуговує ви-
вчення технології блокчейн, на якій побудований ринок біткоін,
зокрема, можливостей використання в антикорупційній політиці,
розвитку Smart City, Smart Contracts тощо. Якщо забезпечити
повну транспарентність трансакцій із біткоін, розробити інститу-
ціональне поле функціонування ринку криптовалют та зменшити
існуючі недоліки, застосування даної системи платежу одночасно
здатне підвищити ефективність державної політики.
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Анотація. Обґрунтовано необхідність глибоких структурних змін в
українській енергетиці галузі, зокрема, у — електроенергетиці. Її
стратегічне значення обумовлює мету реформування, яка полягає в
узгодженні внутрішньогалузевих і загальнонаціональних інтересів,
тобто забезпечення стійкого розвитку економіки і соціальної сфери
країни.
Глибинні перетворення національної економіки України кар-
динально вплинули на розвиток сфери інфраструктури, переду-
сім енергетичної, транспортної, комунального господарства то-
що, де домінували природні монополії. Процес децентралізації
державної влади протікає на тлі перерозподілу власності й від то-
го набуває суперечливого, непослідовного характеру. Зазначене
призводить до підвищення ризиків для всієї системи державного
управління, підприємництва й суспільства в цілому. Європеїзація
державного регулювання посилює контроль за якістю надання
послуг природними монополіями населенню та іншим суб’єктам.
Якість цих послуг має відповідати чинним європейським станда-
ртам щодо тарифної політики, рівня обслуговування, безпеки
праці, охорони навколишнього середовища тощо.
Світовий досвід засвідчує, що без активної регуляторної ролі
держави не може бути ефективної, соціально орієнтованої еконо-
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